




Scabies merupakan penyakit infeksi kulit disebabkan oleh tungau Sarcoptes 
scabiei var hominis dengan keluhan utama gatal sehingga penderita akan 
mengalami masalah hambatan rasa nyaman. Penyakit kulit menular ini dapat 
menyerang semua usia termasuk pada lansia di UPTD Griya Werdha Jambangan 
Surabaya. Tujuannya adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada lansia 
dengan masalah hambatan rasa nyaman pada penderita scabies di UPTD Griya 
Werdha Jambangan Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, subjek penelitian 
ada dua lansia yang mengalami scabies dengan masalah hambatan rasa nyaman 
dan lama penelitian 3 hari yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
pemeriksaan fisik. 
Hasil penelitian selama 3x24 jam ini didapatkan bahwa hambatan rasa 
nyaman berkurang setelah dilakukan manajemen lingkungan: kenyamanan, 
peningkatan efikasi diri, bantuan modifikasi diri dan manajemen pruritus pada 
penderita scabies.  
Simpulan dari studi kasus pada dua klien lansia yaitu Ny. T didapatkan hasil 
bahwa masalah belum teratasi, sedangkan Ny. S didapatkan bahwa masalah terasi 
sebagian, dikarenakan pada kedua klien yang terkena scabies berbeda penyebaran 
tungau di kulit kedua klien. Asuhan keperawatan yang telah dilakukan diharapkan 
menjadi acuan untuk mengembangkan program pencegahan scabies di UPTD 
Griya Werdha Jambangan Surabaya. 
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